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Resumo: A utilização da adubação verde no sistema de produção de citros pode ser uma
alternativaviávelparaaumentardo sequestrode C e a ciclagemde nutrientes,é consideradauma
tecnologiaque traz benefícios para o solo por promovermelhorias na estruturapor meio do
aumentodos teoresde matériaorgânica.Objetivou-seavaliara produçãode matériaseca, o teor
de carbonoe macronutrientesacumuladosnos resíduosvegetais.O experimentofoi instaladona
Fazenda Lagoa do Coco, municípiode Rio Real, Bahia, utilizandoum pomar de laranja 'Pera'
enxertadaem limoeiro 'Cravo'. Utilizou-seos tratamentos:Braquiária(BRAQ); Feijão-de-porco
(FP); Milheto(MILH); 50% Feijão-de-porco+ milheto(FP+MILH); e Vegetaçãoespontânea(VE)
como testemunha. As plantas de cobertura foram plantadas nas entrelinhas do pomar.
Recolheram-seamostrasdo materialvegetalparadeterminaçãodos estoquesde C, N, P, Ca, Mg,
K e S. Considerou-seo delineamentoexperimentalem blocos inteiramentecasualizadocom três
repetições.Adotou-seo testeTukey a 10% de probabilidade.Os estoquesde C na matériaseca
variaramde 0,62 a 1,54t ha-1. O tratamentoFP+MILH apresentouestoquede C semelhanteao
MILH e foramcerca 22% superioresaos demais.De modogeral, os tratamentosBRAQ e MILH
apresentaramum incrementomédio de 0,3 t C ha-1 em relação ao FP. O tratamentoVE
apresentouestoquede carbonocercade 50% menorqueas coberturasimplantadas.Os estoques
de N variaramde 36,56a 121,66kg ha-1sendomaiorno tratamentoFP. Este tratamentosuperou
os estoquesde N em 43% em relaçãoà médiado estoquenas gramíneas.O tratamentoBRAQ
aportoumaiorestoquede N em relaçãoao MILH que porsua vez não diferiudo FP+MILH. O MILH
superouem 52% o estoquede P em relaçãoao BRAQ. Já o aportede P no tratamentoVE foi
similarao observadonos tratamentosMILH e FP+MILH. Os estoquesde K foram similares,com
médiade 34 kg ha-1.O tratamentoFP apresentouo maiorestoquede Ca, cerca de seis vezes a
maisque nas gramínease 43% superiorao VE. O FP+MILH aumentouem 70% o aportede Ca
quando comparadoao MILH. No tratamentoVE o estoque de Ca foi 72% superior à média
apresentadapelos tratamentosMILH e BRAQ, revelandoo grande potencialdas espontâneas
comorecicladorasde Ca. Os estoquesde Mg foramsimilares,comaportemédiode 8,3 kg Mg ha-
1. Os estoquesde S variaramde 4,9 a 11,1kg ha-1, sendo o maioraporte proporcionadopelo
tratamentoFP. O aportede S no FP foi 50% superiorem relaçãoao MILH e BRAQ. O feijão-de-
porco possui baixo potencial para sequestrar C, mas pode ser considerada uma excelente
recicladorade N, Ca, K e S parao solo.As gramíneaspossuemgrandepotencialparareciclarC, P,
K e Mg.A vegetaçãoespontâneaapresentaumpapelecológicoimportanteparaa cic/agemde C e
nutrientes.Sua eliminação total do pomar cítrico representauma perda substancial de C e
nutrientesdo sistema.
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